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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh konsentrasi ekstrak daun jati (Tectona grandis L.f) dan dosis giberelin (GA3)
serta perbandingan kemampuan keduanya terhadap viabilitas dan vigor benih mucuna (Mucuna bracteata). Penelitian ini
dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Benih, Laboratorium Ilmu Gulma Program Studi Agroteknologi, Laboratorium
Analisis Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Laboratorium Analisis Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan Laboratorium Terpadu  dan Sentra Inovasi Teknologi, Universitas
Lampung, Bandar Lampung pada Bulan  Juli 2019. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak
Lengkap non faktorial dengan 3 ulangan dan 12 perlakuan. Perlakuan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Perendaman
ekstrak daun jati 1%  (P1), 2% (P2), 3% (P3), 4% (P4), 5% (P5), perendaman giberelin 100 ppm (P6), 200 ppm (P7), 300 ppm (P8),
400 ppm (P9), 500 ppm (P10), dan 600 ppm (P11). Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah Potensi Tumbuh Maksimal,
Daya Berkecambah, Indeks Vigor, Keserempakan Tumbuh, Kecepatan Tumbuh Relatif, Waktu untuk benih mencapai 50%
perkecambahan. Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan berpengaruh sangat nyata pada parameter Potensi Tumbuh Maksimum dan
berpengaruh nyata pada parameter Daya Berkecambah dan Kecepatan Tumbuh Relatif. Pada penelitian ini didapatkan perlakuan
terbaik pada perendaman giberelin 300 ppm.
